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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa t hitung 
menunjukkan nilai t = -1,439 dengan taraf signifikansi 0,159 > 0,05, hal itu berarti tidak terdapat 
perbedaan entrepreneur self efficacy yang signifikan antara pengusaha laki-laki dan pengusaha 
perempuan, dengan demikian  Ho diterima dan Ha ditolak. Entrepreneur self efficacy antara 
pengusaha laki-laki dan pengusaha perempuan tidak terdapat perbedaan. Hal itu diperoleh dari 
item-item yang telah dibuat oleh peneliti dari enam komponen yang seluruhnya terwakili yaitu 
mempunyai keinginan, keyakinan, energi dan tindakan dalam berwirausaha. 
B. Saran  
Saran yang peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian : 
A. Bagi Pelaku Usaha 
Pelaku usaha khususnya yang berjenis kelamin perempuan untuk lebih berfokus pada 
komponen yaitu pengadaan dan pengalokasian sumber daya yang sangat penting, seperti  menjalin 
hubungan baik dengan beberapa jasa pengiriman barang. 
  
B. Bagi peneliti selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel-variabel yang lebih banyak 
dalam mempengaruhi Entrepreneur Self Efficacy,  dan analisis data yang lebih rinci, sehingga 
faktor-faktor yang mempengaruhi Entrepreneur Self Efficacy dapat diidentifikasi lebih lanjut. 
